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El Núcleo Interdisciplinario de Estudios Regionales y de Frontera (NIERF) junto al 
Núcleo de Investigación en Educación Rural (NIER), unieron esfuerzos para desarrollar el 
evento denominado: Jornada Educación, Ambiente, Desarrollo y Ruralidad, durante los días 
06, 07 y 08 de julio de 2016. Un espacio dispuesto para discernir sobre la sustentabilidad del 
planeta tierra, la necesidad de tender prácticas agrícolas efectivas, al valor de los saberes 
campesinos y para repensar en la transformación de la sociedad hacia un modelo civilizatorio 
responsable. En dicho escenario se reunieron investigadores de la región tachirense quienes 
brindaron sus conocimientos, experiencias y vivencias al público asistente, en su mayoría 
estudiantes de los diferentes programas de pregrado y postgrado que oferta el Instituto 
Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” (IPRGR) de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL). Diversas fueron las actividades prevista, entre ellas conferencias, video-
conferencias, foros, conversatorios, cine-foro y ponencias en modalidad oral y cartel donde se 
destacaron aspectos importantes en relación a las temáticas centrales del evento. 
Se contó con la participación de la doctora. Mayra Medina de la UPEL – IPRGR con 
su conferencia: El Agua como Derecho Humano. El licenciado Ramón Ostos, investigador y 
trabajador Jubilado del antiguo Ministerio del Ambiente con la temática de Cambio 
Climático en el estado Táchira. También con el doctor Luís Torres de la UPEL – IPRGR con 
el producto de su tesis doctoral sobre El Ser Agroecológico. Además, la doctora Iraida 
Romero de Acosta de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) con su 
conferencia de Turismo Rural. Finalmente con el doctor Jesús Núñez de la Universidad de 
Santander (UDES), Colombia a través de su video-conferencia denominada: Educar en 
tiempos de Cambio Climático. De igual forma, participaron representantes de Instituto 
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Nacional de Parques (INPARQUES), la Alcaldía del Municipio Junín y la Mesa Técnica de 
Agua de la Comunidad El Pórtico en el Foro denominado Calidad del Agua. Mención 
especial merecen los señores Edgardo Casanova y Carmen Monsalve reconocidos 
trabajadores e investigadores innatos de las zonas rurales, quienes demostraron con su trabajo 
en el campo la maravillosa labor de labrar la tierra y de encontrar en ella valor y conexión 
con la Naturaleza.  
Las ponencias estuvieron a cargo de docentes adscritos a las unidades de 
investigación NIER y NIERF, así como de un amplio grupo de estudiantes del programa de 
Maestría en Educación, Ambiente y Desarrollo. Asimismo, se sumaron investigadores de 
diferentes universidades e instituciones de la región quienes expusieron sus productos en las 
distintas modalidades dispuestas (oral o cartel). Todos estos expositores conformaron un 
selecto grupo de líderes en las diversas áreas quienes con su presencia transformaron esta 
jornada en un encuentro académico de alta jerarquía.  
Para el cierre de la jornada se realizó un acto significativo con la siembra de dos 
ejemplares de Tabebuia chrysantha conocido como Araguaney, en los jardines del IPRGR, 
actividad organizada y ejecutada por los preparadores académicos del Departamento de 
Ciencias Sociales. Igualmente se llevó a cabo una caminata  cuyo recorrido exaltó los lugares 
más emblemáticos de la cuidad de Rubio, entre ellos: la Iglesia Santa Bárbara de Rubio, el 
contenido histórico de los conocidos Corredores de la Palmita (El Pueblo Viejo), el efecto 
que tiene sobre la calidad de vida el Cementerio Municipal, la importancia de las actividades 
económicas primigenias del sector, la vista que proporciona el Mirador de Cuquí permitió 
destacar aspectos de carácter físico natural propio del municipio; la actividad culminó en el 
casco central e histórico de la Aldea de Cuquí. 
Finalmente, la jornada fue relevante por la temática abordada, por su carácter 
multidisciplinario e interdisciplinario y por la orientación práctica de sus intereses. Los 
productos de investigación que fueron reseñados son muestra de la capacidad evolutiva de las 
prácticas que realizan importantes actores sociales e instituciones transformando no sólo el 
pensamiento, sino la manera de responder a través de acciones que apunten hacia la 
sustentabilidad.  
